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中学校・高等学校教育実習（保健体育）の実習状況と実習生の意識
A Study on the Situation of Junior High School · Senior High School Teaching Practice 
(Physical Education) and Consciousness of Teacher Training Students
Abstract：This study investigated the two points: (1) the situation of teaching practice of physical 
education in junior and senior high schools, and (2) educational interns’ consciousness before and 
after practice. 110 teacher training students took part in our survey in 2017. First, they were 
asked to answer about the number of class hours of “health” and “physical education.” In the case 
of 3-week-practical training, the number was 3.9 hours for “health” and 14.7 hours for “physical 
education.” The diﬀerence ranged from 0 hour to several tens of hours, depending on the practical 
school. Then, students were asked to answer about their degree to be teachers, according to the 
ten scale rating scales before and after the teaching practice. The average of prior scores was 5.88 
(SD 3.21), while that of post scores was 7.63 (SD 2.59), which was signiﬁcantly higher after practice 
(p < .01).
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（各々，t（37）= -2.246， p＜0.05 ; t（38）= -2.928， 




























実習期間 校種 人数 平均標準偏差最小 最大
中学校 1 50 00 5 5 
2週間
高等学校 10 15 4 68 7 30 
中高一貫校
小計 1 14 5 72 5 30 
中学校 28 12 2 73 ゜30 高等学校 47 15 3 88 ゜41 3週間 中高一貫校 5 23 4 75 12 33 
小計 80 14 7 86 ゜41 中学校 5 22 6 23 6 3 60 
高等学校 10 18 9 13 6 2 40 
4週間
中高一貫校 1 56 0 00 56 56 
小計 16 22 4 18 5 2 60 
実習期間 校種 人数 平均 SD 最小 最大
中学校 1 5.0 0.0 5 5 
高等学校 10 8.7 4.2 0 14 
2週間 1
中高一貫校 0 0.0 0.0 0 0 
















78 13.0 6.6 0 23 
5 12.0 5.7 5 20 
9 17.9 9.9 6 28 
1 15.0 0.0 15 15 
15 15.7 8.5 5 28 
2週間 3週間 4週間 計 （％） 
中学校 1 29 5 35 31 8 
高等学校（公立） 8 37 8 53 48 2 
高等学校（私立） 2 12 2 16 14 5 
中高一貫校 ゜ 5 1 6 5 5 計 1 83 16 
（％） 
110 100  
10 0 75 5 14 5 
実習期間 校種 人数 平均標準偏差最小 最大
中学校 1 00 00 ゜゜高等学校 10 40 1 9 1 8 2週間
中高一貫校 ゜00 00 ゜゜小計 1 36 22 ゜8 中学校 27 27 33 ゜12 高等学校 49 43 1 7 1 10 3週間
中高一貫校 5 62 51 3 15 
小計 81 39 27 ゜15 中学校 5 48 75 ゜18 高等学校 10 53 26 2 10 4週間
中高一貫校 1 12 0 00 12 12 
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